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ONSOZ
Tarih boyunca Türklerin çeşitli sanat dallarında 
yarattıkları eserlerin önemli bir bölümünü mima­
rî eserleri ve bunlarla ilgili süsleme sanatları 
teşkil eder. Dünyaca tanınmış sanat bilgini Prof. 
Gabriel «Türkiye» adlı kitabında şöyle der:
«Kimse inkâr edemez ki, Türkler bütün sa­
nat dallarında, yalnız sayıca değil, anlayış 
ve yaratış alanlarına getirdikleri yenilikler 
ve katkılarla da, çok büyük hizmetlerde bu­
lunmuşlardır.»
İşte, Prof. Sedat Eldem’in hazırladığı ve Yapı ve 
Kredi Bankası’nın 30. yıldönümü şerefine bir kül­
tür ve sanat hizmeti olarak yayınladığı
TÜRK MİMARÎ ESERLERİ
adlı kitap, Türkçe ve İngilizce metni ve 377 renk­
li ve siyah-beyaz resimleri ve 452 sayfasiyle Türk 
yaratıcı gücünün anıtsal bir belgesidir.
PREFACE
Works of architecture and the allied decorative 
arts constitute a very important part of the 
works of art created by the Turks in the course 
of the centuries. In his book 'Turkey' the world 
-famous art-historian Prof. Gabriel w rites as 
follows:
«No one can deny that the Turks have made a 
very great contribution in all the various bran­
ches of art, not only in quantity but also in orgi- 
nality and depth of artistic understanding».
Now Prof. Sedad Eldem has produced, to celebra­
te the 30th anniversary of.the founding of the Ya­
pı ve Kredi Bankası, a magnificent work entitled
TURKISH ARCHITECTURE
a monumental testimonial in 452 pages in both 
Turkish and English and with 377 coloured and 
black-and-white plates to Turkish artistic achi- 
vement in this field.
Şamanizm'in biiyiik etkisi altında bulunan Selçuklular, camilerde bile portallere İnsan ve hayvan başlı kabartmalar koymuşlardır. Kullanılan bu tür motifler 
arasında bulunan «Çift başlı kartal» imparatorluğun simgesiydi.
The Seljuks were very strongly influenced by Shamanism and placed reliefs with
human and animal heads even on the portals of the mosques. Among these motifs is the double - headed eagle, the symbol of the Empire.
Bütün Selçuklu Taş Eserlerini say­
mak, bu kısa yazımızın olanakları dı­
şında bir iştir; bu konum un tanım ı­
nı yapm ak için ciltlerle yazı yazmak 
gerekir. Z ira bu Taş Eserler pek çok 
sayıda olup, çok değerli sanat yap ıt­
larıdır. Yazımızda ancak bu taşların  
karakteristik lerin in  tanım ını yapm ak­
la yetineceğiz.
Büyük Selçuklu İm paratorluğu çok 
genişleyen sın ırları ile XI. yüzyılın 
ikinci yarısı o rtalarında Anadolu ka­
pılarına dayanm ışlardı. 1071’de Sel­
çuk Sultanı Alp A slan’ın Romanos 
Diogenes kum andasındaki orduları 
yenmesi sonucu kazandığı M alazgirt 
savaşı ile Anadolu kapılarını Türk 
Ulusuna açmıştı. 1077’de Kutalm ış 
oğlu Süleym an Şah tarafından ku ru ­
lan Anadolu Selçuklu Devleti XII ve 
X III’üncü yüzyılların ortalarına ka­
dar çok güçlenm iştir. Konya’yı ken­
dilerine başkent yapan Selçuklu Dev­
leti, bugüne dek bu topraklarda ya­
şayan Erzurum  Saltuklularm ı Sivas 
ve M alatya Danişmendlerini, E rzin­
can ve D ivriği’deki M engücekleri ve 
nihayet A rtuklu  gibi Türk em irlikle­
rini egem enlikleri altında b irleştire­
rek, Anadolu’daki birliği tem in etm e­
ğe çalışmıştır. S ınırları batıda Deniz­
li ve K ütahya’ya, güneyde Alanya ve 
A ntalya’ya, kuzeyde de Sinop’a ka­
dar dayanan Selçukluların, doğuda 
Erm enilerle ve batıda da BizanslIlar­
la yaptık ları uğraşlar uzun yıllar sür­
m üştür.
Divriği, Ulu Camiin kuzey kapısında 
açılmış durumda betimlenen lotus yaprakları. 
Divriği, Ulu Djami; open lotus leaves 
on the north door.
Selçuklular, sınırları içine aldıkları 
bu topraklarda yaşayan ulusların  ar­
tistik verilerini, geçmişlerini ve sevi­
lerini tüm üyle yorumlamışlar, doğu 
ülkelerinden gelme bir yaratm a gü­
cü ile de, yeni bir sanat tü rü  ortaya 
çıkarm ışlardır. Aslında Anadolu’da
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ortaya çıkan bu yeni sanat tü rünün 
ortak ve ana dayanakları, Selçuk ve 
özellikle Asya (Altay) etkileridir. 
Anadolu’yu Türkleştirm e çabası ve 
iç karışıklıklar yüzünden ilk devirde 
fazla eser verem eyen Selçukluların, 
X III’üncü yüzyılda büyük bir bayın­
dırlık çabasına giriştikleri görülür. 
Ortaya çıkarılan yeni sanat tü rü  ile 
Sultan I. İzzettin Keykavûs (1210 - 
1219), I. Alâeddin Keykûbat (1219 - 
1237) ve II. Gıyaseddin Keykavûs’ 
un (1248 - 1257) altın  çağında çok sa­
yıda ve anıtsal değerde yapıtlar ya­
pılmış ve bu atılım  XIII. yüzyılın so­
nuna dek devam etm iştir.
XIII. yüzyıl ortalarında bir çığ gibi 
Anadolu’yu kaplayan Moğol istilâsı 
ve 1243 yılındaki Kösedağ savaşı, Sel­
çuklu devletini politik ve askerî güç 
yönünden sarsmış ve zayıflatm ıştır. 
Bu akınla b irlikte Horosan, Azerbey- 
can ve Türkistan’dan gelen yeni Türk 
toplulukları, Anadolu’da Türk gele­
neklerinin ve kültürünün yeniden ta ­
zelenerek kuvvetlenm esine en büyük 
neden olmuştur. Yeni esinler ve öz­
lem lerle dolu olarak Anadolu’ya ge­
len sanatkârların  etkileri, yeni sanat 
yapıtlarında kendilerini hissettirerek 
göstermiştir.
Anadolu Selçukluları, kültürel yön­
den çok gelişmiş bir uygar ulustur. 
Anadolu’yu adım adım fetheden Sel­
çuklu Türkleri, egemenlikleri altına 
aldıkları her yerde derhal barışı te­
sis eden uygar kuruluşlar kurm uşlar, 
bunlardan üç kuruluş «medrese - tek­
ke - esnaf örgütü» Anadolu’da yeni 
bir uygar hayatın kurulm asında bü­
yük bir rol oynamıştır.
Selçuklular Kayseri, Sivas ve Konya’ 
da, şimdiye dek görülmeyen yeni bir 
şehir hayatı düzeni başlatm ışlar ve 
böylece tam am iyle kültüre, dine, top­
lum hizmetine, insancıl çabalara ve 
yardım cılık ilkelerine dönük büyük 
birlikler yaratm ışlardır. Halkın iyi 
yaşamı ve refahı için hastane, darüş- 
şifa gibi sosyal yardım  örgütleri, ti­
caret yollarını emniyete almak ve ko­
naklama tesisleri kurm ak amacı ile 
kervansaraylar ve hanlar kurm uşlar, 
nehirler üzerine anıtsal köprüler a t­
mışlar ve yeni mimarî birleşimler bu­
larak, orijinal bir süsleme üslûbu or­
taya çıkarmışlardır. Selçuklular uy­
gar ve kültürel yönden ilişki kur­
dukları ve alışverişte bulundukları 
uluslardan ileri bir düzeyde olmala­
rına karşın, savaşçı karaktere sahip 
bir budun olmaları nedeni ile de yap­
tıkları anıtsal yapıtlara âdeta bir ko­
runak - kale görünümü - şekli vermek 
istemişler; yapılarının duvarlarını
yontulm uş taşlarla ve gayet ağır baş­
lı b ir sadelikle yapm ışlardır. Bu ya­
p ıtların  az ve çok dar pencereleri 
vardır, görünüşleri de çok sadedir. 
Fakat sanatın zenginliği, kapıların 
hayranlık  uyandıran m im arisi ve ya­
pı içlerindeki süsler, bezemeler dai­
ma çok ilginçtir. Bu bezemeler, yapı­
larda ve taş işçiliğinde kullanılan de­
koratif süslemelerin, halıların, kilim ­
lerin, kum aşların ve işlem elerin do­
kunm asında kullanılan m otiflerle bü­
yük benzerlik gösterirler. A nayurt­
tan ayrılan  Türklerin en belirgin 
özellikleri, T ürk’e özgü üslûp ve mo­
tifleri, san’atın  her dalındaki yapıtla­
rında betim leyerek yaşatm alarıdır. 
Örneğin; örgü şeklindeki şeritler, ko­
lonlar, elbise düğm elerini tak lit eden 
kabartm alar. Aksaray yöresindeki 
Sultan Han kapısı ve Sivas’taki Çif­
te M inareli Medrese süsleri, işlemele­
re ve Konya’daki K aratay  Medresesi 
süsleri ise kılaptancılığa benzer.
Bol m iktarda kullanılan süsleme şe­
killerinden birisi de, bitkisel m otif­
lerdir. D ivriği’deki Ulu Caminin ku­
zey kapısında açılmış durum da be­
tim lenen büyük lotus yaprakları; Si- 
vas’daki Gök Medresede, E rzurum ’ 
daki Çifte M inareli M edrese’de, Kay- 
seri’deki Döner K üm bet’de hurm a 
ağaçları kullanılm ıştır. Bu m otifler 
hiç kuşkusuz bitkisel bir temele da­
yanır. Diğer süslemeler de, bitkilere
Çeşitli yapıtların saçaklarında kullanılan 
arslan heykelleri.
Statues of lions used in the eaves 
of various structures.
yabiliriz: Amasya Tım arhanesi’nde 
harika denilebilecek nitelikteki bu 
bezemelere rastlanır. Sultan H an’da 
bulunan şerit ve Sahip Ata T ü rb esin ­
deki yıldız şekilleri veya Konya Ka­
ratay  M edresesi’ndeki gamalı haçlar 
ve bu süslerdeki geom etrik örgülerin 
de yapıtlarda önemli bir yer aldığını 
görürüz. Bu geom etrik şekiller Sır- 
çalı M edrese’deki küçük tavan tekne­
lerinde ve Erzurum  H atuniye Küm ­
b e tin d e  saçak şeklinde şeritlere sa­
rılarak, Kayseri Şifaiye M edresesin­
de olduğu gibi gül veya yıldız şekil­
lerine girerek, Sivas Güdük M inare 
üzerinde baklava ve üçgenler, M alat­
ya Ulu Camii kubbesinde döne döne 
kasırgalar yara tan  m otifler görülür. 
Sultan H an’da ve K ayseri’deki Şifai­
ye Medresesinde olduğu gibi, pervaz­
lar o luşturarak veya Konya İnce Mi­
nareli Mescit’te olduğu gibi girişte 
harflerle süslenerek ve düz kenar sü­
sü olarak kullanılan yazılara da m otif 
olarak önemli bir yer verilm iştir. Ya­
pıtlarda bezeme olarak kullanılan ba­
sit veya kûfî yazıya, nesih yazıdan 
daha sık rastlanır. Ve çok az olarak 
da sülüs yazı kullanılm ıştır.
Selçuklu süslemesinde insan ve hay­
van resim leri yasaklanm am ıştır. Şa­
manizm etkisi altındaki Selçuklular, 
hiç b ir taassuba kaçm adan camilerde 
bile portallere şaman geleneği figü­
ra tif  insan ve hayvan başlı kabartm a-
Sivas, Kızılırmak üzerindeki 
Selçuk köprüsü. 
Sivas, a Seljuk bridge över the 
Kızılırmak River.
yakın ve benzer m otiflerdir. Bazı uz­
m anlara göre - Arseven ve Gabriel - 
bazı hayvan şekilleri de sadeleştirile­
rek bu süslem elerde yer alır. Örne­
ğin; bir yılan, birçok eğri ve doğru 
çizgilerin birleşmesiyle bir sürü sil­
m eler ve küçük sütunlara dönüşmüş­
tür. Sivri uçlar ve tırnaklar, yaprak 
ve dallar şekline girmiştir. Anadolu 
Selçukluları tarafından düşünülmüş 
olan ve bu nedenle «Rumî» denilen 
bu motifler çok zariftir ve taş üzeri­
ne oymalarda ve seramik bezemele­
rinde bunlara pek sık rastlanır. Ör­
neği çok olan bu süslemelerle be­
zenmiş yapıtlar arasında şunları sa­
lar koymuşlardır. Bu, A ltay kü ltü rü ­
nün güneş - ay motifi olması gerekir. 
Kullanılan bu tü r m otifler arasında 
bulunan çift başlı kartal, im parator­
luğun simgesiydi. İnce M inareli Med­
rese Müzesindeki kabartm adan baş­
ka, Divriği’deki Ulu Camiin ön tara ­
fında çok daha ince, narin  ve çok gü­
zel betimlenmiş iki kuş reliefi vardır. 
Aynı camiin yan tarafında, iki mim ar 
kendi başlarını da resm etm işlerdir. 
Kayseri Döner K üm bet’te, İnci H an’ 
da ve Erzurum  Y akutiye M edresesin­
de arslan resim leri vardır. D iyarba­
kır Ulu Camiin ön tarafında bir ars­
lan bir boğaya saldırır şekilde betim-
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Sivas, Gök Medrese: Stalaktitlerin ve çeşitli elemanların birleşmesi ile bezenen anıtsal kapı, 
Sivas, Gök Medrese; monumental door decorated with stalactites and various other forms.
Konya, Zazadin Han. Dış görünüşleri düz ve penceresiz, yontulmuş taştan düz duvarları ile oldukça sert görünümlü bir yapıdır.
Konya, Zazadin Han. The blank, windowless walls of hewn stone lend this structure a rather severe appearance.
lenm iştir. Çay’daki Taş M edrese’nin 
kapısında, ehlileştirilm iş b ir leopar 
kabartm ası görülür. E rzurum  Çifte 
M inareli M edresenin girişinin h e r iki 
yanında y ılan lar betim lenm iştir. Niğ­
de H üdavend H atun Türbesinde ka­
dın kafalı kuşlar (sfenksler) ve Alâ- 
eddin Camiinde hayalî insan ve hay­
van reliefleri görülür. Günüm üzde İs­
tanbul Türk ve İslâm Eserleri Müze- 
si’nde, Selçuklu İm paratorluğunun 
çeşitli yörelerinde bulunan eserler­
den, yapıtlardan  getirilm iş askerleri, 
h ayvan lan  ve hayalî yara tık ları can­
landıran  heykeller sergilenm ektedir. 
K onya’daki Taş Eserler Müzesi’nde, 
kalem le işlenmiş çok güzel iki melek 
betim i vardır. B unlardan başka, Bey­
şehir’de K ubadabad Sarayı örenlerin­
de bulunm uş çinilerde ve K onya’da 
I. A lâeddin K eykubad’ın kendi relie- 
fi ve birçok vahşi hayvan reliefleri, 
tilk iler, tavşanlar, dişi karacalar, kuş­
lar, balık lar ve doğulu tip te kişilerin 
betim leri bulunur. Konya Seram ik 
Müzesi’nde ve İstanbul Türk - İslâm 
Eserleri Müzesi’nde de bu tü rden  gü­
zel koleksiyonlar m evcuttur.
Yontulm uş taşlardan  yapılmış duvar­
lar, dışarıya az açılan pencereler, ile­
riye doğru olan anıtsal kapılar, Sel­
çuk M im arisinin karak teristik  eserle­
ridir. Bu kapılar çok büyüktür ve ba­
zen duvarlardan  bile daha yüksektir, 
ha tta  kubbenin yüksekliğine bile eri­
şen kapılar vardır. Bu yapılarda, ge­
nel orantı ile bir uyum suzluk göze 
çarpar. H er ne kadar aralarında be­
lirli b ir benzerlik varsa bile, her ka­
pı kendi dekoru ile tektir. Sultan 
Han'da çok ince geom etrik m otifler­
le, hurm a dalı şekilleri ve yazılarla 
işlenmiş petek gözü süsü bulunan bir 
oyuk vardır. K aram an’daki H atuniye 
Medresesinde, stalâk tit ve bazen de 
iki elem anın birleşmesi - Sivas’taki 
Gök Medresede de görülür. Kapının 
sıra kem erleri birçok kereler, iki 
renkli kem er taşlarından yapılmıştır. 
İnce M inareli Medresede olduğu gibi, 
bazen küçük sütunların  üst tarafı alt 
tarafından daha kalındır. Bazen de 
kapının iki yanında, sütunların  üze­
rinde başlıklar (şapito) bulunur. Ve 
bunların üstünde de bir saçak yer 
alır. Genellikle pencere ve çeşmele­
rin üzerinde çift düzeyli merkezî kıs­
mın iki tarafında daha kuvvetli mo­
tiflerle ve daha geniş çizgilerle dikey 
bantlar oyulm uştur. Konya, Sahip 
Ata Camiinde olduğu gibi. Yapıların 
genellikle taştan olmasına karşın, ana 
kapıyı çerçeveleyen m inarelerin  göv­
desi ekseriya tek renkli veya açık ve 
koyu renkli, geometrik şekillerle 
m untazam  sıralar halinde dizilmiş
Konya, İnce Minareli Medrese kapısı; girişte harflerle süslenen ve düz kenar süsü olarak kullanılan yazılar. 
Konya, door of the İnce Minareli Medrese; lettering used as decoration on the edge of the entrance. 
Great importance was given to these inscriptions as decorative motifs on doors.
Konya, Karatay Medresesi Müzesinde sergilenen Selçuk çağına ait fil ve filcl rellefl.
Relief of elephant and elephant driver from 
the Seljuk period displayed In the Konya Karatay Medrese Museum.
tuğlalardan yapılmıştır. Bazen mavi, 
turkuaz, patlıcan renkli seram ikler 
veya siyah kakm alar, adi tuğlaların 
arasında yer alır. Örneğin; İnce Mi­
nareli M edrese’de, Sivas’daki Gök 
M edrese’de veya başka yerlerdeki ya­
pılarda olduğu gibi... Bunlardan baş­
ka bazen de geometrik veya seramik 
yazılardan oluşan bir bilezik, m inare 
gövdesinin etrafını çevreler. M inare­
lerin şekli de çok değişiktir: Bazen 
dört, bazen ise oluklu veya yivli - An­
talya’daki yivli M inare’de olduğu gi­
bi - veya kıvrımlı, saçaklı - Am asra’ 
da Burmalı Mescit m inaresinde - Af­
yon ve Güney’de D iyarbakır’da Ulu 
Caminin ise dört köşe bölümlü ve çok 
değişik bir sülieti vardır.
Kem erleri ve kubbeleri tutm ak için 
Selçuklular, sağlam direkleri sütun­
lara tercih etm işlerdir: H anların ve 
K ırşehir N urettin Caca Bey Medre­
sesinin kocaman direkleri gibi... Ka­
pılarda özelikle dekoratif olarak yer 
alan sütunlar, bazen camilerin içinde 
de kullanılm ıştır, - Erzurum ’da Çifte 
Minareli Medresede. Bazı defalar bu 
sütunlar düz tavanlı camilerde-Anka- 
ra Arslanhane Camisinde olduğu gibi 
tahtadandır. O zaman, bunları daha 
güzelleştirmek ve damın görülen m er­
teklerini gizlemek için, üzerlerine çi­
çek şeklinde bir başlık konmuştur. 
Taş sütunlara konulan başlıkları, ba­
zen daha önceki çağlara ait tapm ak 
ve diğer yapılardan aldıkları mimarî 
elem anları kullanarak yapmışlar, 
bunlar, kıvrım ları ve kenger yapra­
ğı biçimleriyle Bizans çağı sütun baş­
lıklarının şekillerini anım satırlar: 
Konya Sırçalı Medrese’de ve Sultan 
Han’da olduğu gibi... Kubbe tavan­
ları dört kqşe yer plânına, 3 veya 5 
adet üçgenle veya büyük stalâktitler-
den oluşan hortum  şeklindeki üçgen­
lerle bağlanmıştır.
Selçuklular özel konutlarına hiç önem 
verm emişlerdir. Bu nedenle, bunlar­
dan günümüze dek geleni yoktur. 
Konya’daki Alâeddin Sarayı ile Bey­
şehir gölü yöresindeki Kubadabad 
İm paratorluk sarayı bile, eski yazılı 
belgelerin bahsettikleri o geçmiş za­
m anların göz kamaştırıcı parlaklığı 
hakkında ancak pek zayıf bir fikir 
verebilm ektedir. Figürlü bezemelerle 
süslü bu saraylar, çağdaş tarihçiler- 
ce çok övülmüştür. Bu nedenle, an­
cak müzelerde, özellikle K aratay Mü­
zesi’nde sergilenen çinilere bakarak o 
zam anların dekorlarının güzelliği ve 
zenginliği hakkında bir hayal kura­
biliyoruz. Bu süslü saraylardan Bey­
şehir Sarayının, tıpkı Topkapı Sarayı 
örneği gibi Türklerin doğa sevgisi ve 
tutkusu içinde hazırlanışı, Alaiyye 
Sarayının romantikliği dikkati çeker. 
Selçuklular tüm bunlara karşın, dinî 
mim aride de daha iyi korunabilmiş 
yapıtlar bırakm ışlardır. Düz tavanlı 
camiler, damın üzerine tutturulduğu 
kem erlerin dayandığı sütunlar ile bir­
çok bölmelere ayrılm ışlardır: Örne­
ğin; Konya’daki geniş ve güzel Alâ­
eddin Camii. İbadet kısmının merke­
zi oldukça açıktır, aydınlık ve temiz 
hava temini için fener şeklinde bir 
kubbesi vardır. Divriği Ulu Camiin­
de bu kubbenin yerini birçok biçme­
li düzlemler konularak, havaî bir 
açıklık temin etmek istenmiştir. Bun­
lardan başka, ince ve narin birçok 
tahta sütunlar da yapıda bir hafiflik 
hissi uyandırm ıştır; A nkara’da Ars­
lanhane Camii için de bunu söyleyebi­
liriz, daha sonra Beylikler Çağı diye 
tanım lanan devrede yapılan Beyşehir 
gölü sahilinde bulunan harika deni-
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lecek nitelikteki Eşrefoğlu Camii de 
en güzel örnekler arasındadır...
Erzurum, Çifte Minareli Medresede, kıvrımları ve kenger yapraklarıyla bezenen bir sütun başlığı. 
Erzurum, Çifte Minareli Medrese; a capital decorated with tendrils and artichoke leaves.
M ihraplar da genellikle en güzel şe­
kilde dekore edilmiştir. Bu dekor, ba­
zen Divriği Ulu Camiinde olduğu gi­
bi taş oymalıdır, bazen de A nkara’da 
Arslanhane Camii, Konya’da Sahip 
Ata Camii ve A kşehir’deki Ulu Ca­
mii gibi büyük camilerde ve Konya’ 
da Şeyh Sadrettin  Konevi Camii ve 
sevimli Sırçalı Mescit, Afyon’da Mıs- 
rî Camii gibi daha küçük camilerde 
olduğu gibi, koyu mavi, turkuaz, pat­
lıcan veya siyah renklerdeki çiniler­
le süslenmiştir.
Kubbeler genellikle tuğladandır. Bu 
tuğlaların  dizilmesinde şerit m otifle­
ri, üçgenler, baklavalar veya döne dö­
ne giden hareketlerin  resmedilmesine 
özellikle özen gösterilmiştir. Bazen 
bu kubbelerin iç tarafı parlak renkli 
çinilerle kaplanm ıştır. - Sahip Ata 
Camii. Taştan veya seram ikten geniş 
kûfi yazı şeritleri kubbenin kenarını 
kavrar ve çoğu zaman süslenmiş taş­
tan  veya tuğladan üçgenler, yuvarlak 
şekiller, aşağıdaki dört köşe alana uy­
durulm uştur.
Bu süslemeye, tahtadan m inberler, 
ince oymalı kapılar ve kapı kanatları 
da eklenir. A nkara Etnografya ve İs­
tanbul Türk - İslâm Eserleri Müze­
lerinde bu süslemeye ait çok zengin 
koleksiyonlar bulunur. Eyvanlar Ma­
latya’da ve H arput’da Ulu Camii ve 
K ayseri’de - Hadi Kılıç Camii hariç, 
camilerde az kullanılm ıştır. Diğer 
yandan, bu eyvanlar m edreselerin 
önemli bir kısmıdır. Bütün Medrese­
lerde de, camilerin kapılarındaki gör­
kemli görünüm leri gibi çok zengin ve 
sevimli büyük kapıları vardır. Örne­
ğin; K onya’da İnce M inareli Medre- 
se’de, K aratay Medresesinde ve Sır- 
çalı M edrese’de, Sivas’ta Gök Medre- 
se’de, Amasya ve Tokat’ta, Akşehir’ 
de Taş M edrese’de, Muzaffer Buruci- 
ye’de ve Sivas’ta Şifaiye Medresesin­
de, Amasya’da hayranlık uyandıran 
Tim arhane’deki kapılar hep böyledir. 
Anadolu’ya M edreseleri sokan Sel­
çuklular, bunları iki şekilde yapmış­
lardır; Bir kısmı dört köşeli ve kare­
dir, bir kubbe ile örtülm üşlerdir. - 
Karatay Medresesi - diğerleri ise, dik 
açılıdırlar ve rektangülerdirler. Bu 
medreselerin ortalarında uzun ve üs­
tü  açık bir avlu vardır. - E rzurum ’da 
Yakutiye Medresesi ve Sivas’ta Çif­
te Minareli Medrese’de olduğu gibi. 
Bu esas kısımlara bazen ek avlular 
da yapılmıştır. Büyük kapıyı bir ey­
van devame^ljtir^ı. Girişin karşısında 
bir giriş d a h « # ^ ö r ngş^en de iki gi­
riş daha b u te w rB>felsat A&mlftiddşbaıl
%
küçüktür. Ve yan avluların  ortasında 
yer alırlar: Çay M edresesi’nde bir tek 
eyvan vardır. K aratay’da iki adet ve 
Divriği’deki Turhan Melik Şah’da ise 
3 - 4 adet eyvan bulunur. E rzurum ’da­
ki Yakutiye Medresesinde de bu du­
rum  görülür.
Bu medreseler, çeşitli bilim dalları 
ve Arap, Farisi dillerinin öğrenimi 
için kurulm uştur. Bu kuruluşlar, gü­
nüm üzün üniversiteleridir. Esas ola­
rak talebelerin oturm aları için birçok 
odalardan oluşmuştur. Ayrıca m edre­
selerde bir de büyük dershane salo­
nu bulunur. Açık avlulu m edreseler­
de, talebe odaları avlunun her iki ta­
rafında yer alır. Ve girişten evvel bü­
yük bir kapı ve talebelerin gezinti 
yeri bulunurdu. Tüm odalar bir kat 
üzerine yapılmıştır. - Bitlis’teki îhlâ- 
siye Medresesi... Bazen de iki katlı­
dır. - K aram an’daki İbrahim  Bey 
Medresesi gibi... Avlunun ortasında 
çoğu kez bir havuz bulunurdu. Bu bi­
naların dış görünüşü ne kadar sade 
ve ağır başlı ise de, içerileri o kadar
güzel, zengin ve ahenk dolu olarak 
yapılmasına özellikle özen gösteril­
miştir. Bu yapılar m im arî bakım dan 
çok dikkatle yapılmış ve çoğunlukla 
güzel bir seram ik dekorla süslenmiş­
tir. Örneğin; K aratay Medresesi, Sır- 
çalı Medresesi ve Sivas Gök M edre­
se lin d e  olduğu gibi...
Çoğunlukla m edreseler yöresinde ay­
nı tipte şifahaneler ve im arethaneler 
de bulunurdu. - Am asya’da, Çankırı’ 
da Cem alettin Ferruh  Şifahanesi ve 
K aram an’da, - Kayseri ve Sivas im a­
rethanelerinde olduğu gibi... Ayrıca 
bu m edreselerin çok değerli ve özen­
le yazılmış el yazması eserlerinin de 
bulunduğu zengin kitaplıkları vardı.
Selçukluların özel bir özen gösterdik­
leri başka bir bina tü rü  daha vardır. 
Bunlar da türbe ve küm betlerdir. 
Bunların bir a lt iç salonu bulunurdu. 
Ve bu salona mescit teşkil eden dış 
kısımdan bir m erdivenle inilirdi. Bu 
alt salonun genellikle süssüz ve kub­
beli olmasına karşın, üst kısım özen 
gösterilen bir m im arî ile yapılmıştır,
bazen de oym alarla ve çinilerle süs­
lenm iştir, bu yapıtlar. Bu türbelerin  
dış görünüşleri çok değişiktir. Bir taş 
o turtm alık  üzerine daire veya biçme 
( - m enşur) şeklinde 4, 6, 8, 10 veya 
12 köşeli duvarlı ve tem ele hafif bir 
inişle bağlanan bir yapıdır. Bu tü r­
belerin çoğu b ir caminin - Sahip Ata 
Türbesi gibi - veya bir m edresenin 
yanındadır - A kşehir’deki Üç Kızlar, 
Sivas’daki Keykavus Türbesi ve Kon­
ya’daki Kılıç A rslan Türbesi gibi... 
Fakat bu türbelerin  pek çoğu tam a- 
m iyle yalnızdır. Ve koskoca kentin 
ortasında yapayalnız b ir şekilde tek 
başına yükselir; Sivas’da Güdük Mi­
nare Türbesi veya E rzurum ’daki Üç 
K üm betler gibi... Bu türbelerin  ba­
zıları da, k ırların  ortasına yapılm ış­
tır; D ivriği’deki Sitte Melik Türbe­
si, K ayseri’deki Ulu Küm bet ve Ha­
san Padişah K üm betleri ve A hlat 
(Van) Şeyh Eğrit Küm beti veya Ulu 
Küm bet gibi...
Bu yapıtların  bazıları az süslenmiş­
tir. Girişte bazı oym alar bulunan tek 
kule: K ayseri’de Çifte Küm bet gibi... 
Bazıları ise tam am iyle b irer anıttır. 
Örneğin, Am asya’daki Torum tay T ür­
besi, bu türbenin  dış tarafı sanatkâ- 
rane yapılmış güçlü kabartm alar ve 
harika sayılabilecek nitelikteki çiçek 
resim leri ile kaplanm ıştır. A kşehir’ 
deki Üç Kızlar Türbesi’nin iç süsleri, 
mineli tuğlaların  ve adi tuğlaların  
birleşmesi ile yapılm ıştır. Sivas’taki 
Buruciye M edresesinin Türbesi çok 
geniştir ve yazılarla, petek gözleriy­
le, çini işlemelerle çok zengin olarak 
süslenmiştir. Yine Sivas’taki Keyka­
vus Türbesi 10 cepheli kapı dolabıy­
la, çok zengin birbirine geçmiş geo­
m etrik  motif ve yazılarla, mavi ve 
mor çini süslerle bezenmiş, ön tara ­
fı ile de en ilgi çekici türbelerden bi­
ridir. Fakat bu türbelerin  içinde çok 
zengin ve gösterişli olarak yapılanı 
hiç kuşkusuz Konya’daki Sahip Ata 
Türbesidir. Bu türbenin  duvarları ve 
lahitleri tam am iyle seram ikle kaplan­
mış ve a jurlu  pencereleri ile tüm  ev­
rensel güzelliğe bürünm üştür.
Tokat, Gök Medrese avlusu. İki katlı, 
avluya açılan pencereler ve seramikle 
bezenmiş duvarı.
Courtyard of the Tokat, Gök Medrese. This 
is of two storeys with windows opening 
on to the courtyard...
Alanya (Alaiyye), Türklerin doğa sevgisi ve 
tutkusu içinde hazırlanan romantik 
Alaiyye kalesi ve ören halindeki sarayı. 
The romantic Alanya (Alaiyye) castle and 
palace in ruins, which signify Turks' 
love of nature and beauty.
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Yalnızca b ir eyvandan oluşan tü rbe­
ler de vardır. Fakat Türkiye’de bu 
tü rün  örneği çok azdır: Gömeç Ha­
tun  Türbesi’ni, K onya’daki Reis Ali 
Türbesi’ni ve Tercan’daki Mama Ha­
tun  Türbesi’ni örnek olarak verebili­
riz.
Sizlere sunmağa çalıştığım bu yapıt­
lar arasında sayıları oldukça fazla 
olan H anları da unutm am ak gerekir. 
Ekserisi çok yüksek olmayan ve kıs­
m en de harap bulunan bu yapılardan
bazıları sanat yönünden çok ilginçtir. 
Bu yapıların kapıları oldukça zengin 
bir şekilde, sanatkârane b ir işçilikle 
bezenmiştir: Susuz Han, Çardak Han, 
K aratay  Han, İncir Han gibi... İçle­
rinde bazıları özellikle ilgi çekicidir. 
Sivas ve Kayseri arasında bulunan 
Sultan Han ve Konya ile Aksaray 
arasındaki yol üzerinde aynı adı ta ­
şıyan Sultan Han... Dış görünüşleri 
düz ve penceresiz, yontulm uş taştan 
düz duvarları ile oldukça sert görü-
Eski Malatya, Ulu Camiin döne döne 
kasırgalar yaratan motiflerle 
bezenmiş tavanı. 
Old Malatya roof of Ulu Djami 
decorated with whirling spirals.
Erzurum, Üç Kümbetler; koskoca kentin 
ortasında yapayalnız bırakılmışlardır. 
Erzurum, Three Kumbets; these have 
been left all alone in the middle 
of the great city.
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nüm lü b ir yapıdır. Buna karşın  gi­
riş kapıları gayet ince b ir işçilikle 
süslenmiş ve çok yüksek olup, iç av­
lu ları ve yüksek kubbeleri vardır. Bu 
kubbelerin  adedi daim a tektir. Ço­
ğunlukla 3 -5  veya 7’dir. Sultan H an­
da yapının ortasında kalın  direkler 
üzerinde yükselen, gayet ince b ir iş­
çilikle yapılmış oymalı cephesiyle, 
bir mesciti vardır.
Selçuklu Taş Eserlerinden son olarak 
Köprülere baktığım ızda, bu yapıtla­
rın  da gerçekten fevkalâde eserler 
olduğunu görürüz. B unlar o kadar 
sağlam olarak inşa edilm işlerdir ki, 
çoğu uzun yüzyılların geçmesine ve 
doğa etkilerine karşın  hâlâ dayan­
m akta ve yapılış am açlarına hizm et 
etm ektedirler. Sayısız sivri kem erle­
riyle büyük nehirleri aşan bu gör­
kemli eserler arasında, örneğin Di­
yarbak ır’da ve Dicle üzerinde bulu­
nan köprüyü, M ardin yöresindeki K ı­
zıltepe’de bulunan büyük köprüyü ve 
daha m ütevazi köprüleri, örneğin; 
Batm an’da, Silvan’da bulunan ve 
uyum lu b irer yapıt olan köprüleri sa­
yabiliriz. Bu köprü, düz b ir köprü de­
ğildir ve m üteharrik  üç parçadan 
oluşm uştur. Sivas’dan geçen K ızılır­
m ak üzerinde bulunan köprü ise iki 
parçalıdır. Bu köprülerde, ekseriya 
yapılış tarihini belirleyen yazıtlar 
vardır. Bazen de, D iyarbakır köprü­
sünde olduğu gibi üzerinde insan 
ve hayvan resim leri betim lenm iştir. 
Anadolu’da aşağı yukarı her tarafta, 
hatta  Bursa yakınlarındaki Nilüfer 
çayı üzerinde bile Selçuklu köprüle­
rine tesadüf edilir.
Bu yazımda sizlere Selçukluların ya­
ratm ış oldukları toplum  yaşamına, 
kültür, sanat, ticaret dünyasına sun­
dukları büyük ve anıtsal eserleri kı­
sa olarak, özellikleriyle tanıtm ağa ça­
lıştım. Selçukluların yaratm ış olduk­
ları bu sanat, m im arî kavram ların  ge­
nişliği nedeniyle fazla sert, kaba gö­
rünüm lü, fakat süslerinin inceliği ve 
özenliliği yönünden ise çok ayrın tılı­
dır. XIII. yüzyılın son 20-30 yıllık 
süresi içinde, eserlerin dış sülietinin 
iç teşkilât ile uyum luluk sağlanması 
konusunda bir atılım  belirli biçimde 
görülür; duvarlardaki pencereler da­
ha genişletilir ve oym alar ince işlen­
miş alın tablaları ile süslenmeğe baş­
lar ve giriş kapıları daha küçülür. Ör­
neğin; Çay Medresesi. Bu atılım 
XIV. yüzyılda daha genişler ve so­
nunda uyum lu yapılar yapılmaya 
başlar. Örneğin; Bursa’daki Yeşil Ca­
mii ve daha sonraları ise, Osmanlı 
yüzyılı diye tanım lanan XVI. yüzyıl­
da her yönden üstün nitelikteki an ıt­
sal yapıtlar ortaya çıkar.
Divriği, Ulu Camii; taş işçiliği sanatının en görkemli yapıtlarından biri olan anıtsal kuzey kapısı.
Divriği, Ulu Djami; monumental north door.one of most magnificent examples of the art of stone cerving. ,
Sivas, Çifte Minareli Medrese ve süsleri. 
Sivas, Çifte Minareli Medrese and decoration.
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Taha Toros Arşivi
